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NOVOS PRODUTOS QUIMICOS PARA CONTROLAR A PINTA PRETA DOS FRUTOS DO GUARA-
NÁ (COLETOTRICHUM SP. CORDA). Maria de Lobrdes Reis Duarte e Fernando Carne i
ro de Albuquerque. (EMBRAPA/Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Omidõ
Caixa Postal 48, 66000 Belém, PA). New fungicides to control the fruit blàck
speakle of guarana(Colletot~~chum sp. Corda).
Entre as doenças que afetam a cultura do guaraná (Paull~n~a cupana varo
óo~b~t~ó) a mais jmportante, sob ponto de vis~a econômico, no Estado dp Pará,
é a pinta preta dos frutos causada por Colletot~~chum sp. Corda. Visando se
lecionar novos produtos quimicos para controlar a doença, instalou-se um ex=
perimento, em condições de campo, onde testaram-se os produtos Biloxazol a
0,05%, Delan a 0,15%, Triforine a 0,19%, Tiabendazol a 0,06% e Triadimefon a
0,025%. Os fungicidas forAm aplicados a alto volume e em intervalos semanais.
Dois meses após o início das pulverizações nas inflorescências e frutos, fêz
-se a avaliação contando-se o número de frutos com e sem manchas, em caas.ca
cho.
Os índices de incidência de pinta preta observados por tratamento foram:
Tiabendazol, 4,39%; Delan, 2~,95%; Biloxazol, 30,63%; Triforine, 40,66%; Tri
adimefon, 76,19%;. O índice de incidência no tratamento Testemunha foi de -
89,787. .
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MICROFLORA DE SEMENTES FORRAGEIRAS PRODUZIDAS EM DOIS CE~TROS
PESQUISA DA EHBRAPA: A.F. Urben e M.A. Cattini (E~RRAPA/Centro
Recursos Gen~ticos SAI3-Parque Rural - Caixa Postal, 10.2372
B ras Ll i a , DF)
Entre 1930 e 1982, sementes de forrageiras pertencentes a 16 gêneros de
gramíneas e a 5 de leguminosas, produzidas pelo Centro Nacional de Pesqui-
sa de Leite (Coronel Pacheco, MG), sofreram inspeção fitos sanitária pelo
CE~ARGC:/E!!llRAPA. Foram analisadas sementes de plantas pertencentes aos se
guintes gêneros: And~opopon, Axonopuó, S~ach~a~ia, Cench~uó, Chlo~~ó, CUn!
don, Vichanthium, Hema~th~ia, Hupa~~henia, Lupinuó, ~ac~opritium, Medicago,
:r etil1ú., Pal1icur" Paó patum, PeJHti6 etum, St:!loóantheó, Seta~ia, So~g ItW1I, Te
meda e Vicia. Os testes de sanidade consistiram de análises pelos métodos:
rapel filtro, plaqueamento em batata-dextrose-ár,ar e exame microscópico di
reto. Os resultados indicaram a presença dos seguintes fungos associados às
sementes: Acllo.~talagmuó s p ,, Atte,'tnallia sp., Al.tellnalliatenuió, Á4rA.ltgil.lu4
J!ige~, Aópellgittuó sp., Saóidiobot~lIó s p ., Cltaeto~liwlIs p ,, Chaetophoma sp.,
Colletotllichum sp., Coniothyllium sp., Cu~vuta~ia lunata; Cu~vula~ia óp., Vi
l1emaópollium sp., Fuóallium oxusporuu«, Helmin.thO.!>I'0ltiumsp., Leptoóphaellia sp-:-,
Melanoapolta sp., ~ectltia sp., ~ematoapolta sp., N~glto6polta sp., ~en~citlium
sp., Pelticonia sp., Peatalotia sp., Phljllo6ticta sp., Phomo~ai6 sp., Pitho
muce6 chalttaltum, Pleo6polta sp., P6eudomicltocelta sp., Pljltenochaeta sp., Rhl
zopu» sp., Se.ptoltia sp., TJÚchocoft~4 sp , TIt~chodelt",a.p .• TJÚchothec.i.u.m n.o
<leum, TltidlOt:le.cium s p , , Tubetlcutaltia s p . , Veltticitl~um s p , e Xitaltia s p . -
Grande parte dos fungos detectados são posslveis patôgenos e a sua asso
ciação ãs sementes podem causar sérios problemas fitossanitários às pasta
gens, tais como queda da produção e qualidade das mesmas, a exemplo da an
tracnose do Stuloaantheé (Sakurai, I., 1980).
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